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DIARIO
DEL




En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la segnnda brigada de la
división de Caballería del primer Cuerpo de ejército, al
general de brigada Don Miguel Manglano y Guajar-do.
Dado en Palacio á cinco de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 29 de abril último, cursando instancia
promovida por el escribiente de primera clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Lorenzo Morales Racionero,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 de noviembre próximo pasado, ha
tenido ti bien conceder al recurrente, para los efectos de re-
tiro, el abono de la mitad del tiempo servido en el distrito
de Puerto Rico desde la fecha en que obtuvo destino en el
mismo en el empleo de escribiente de primera clase, hasta
el 28 de junio de 1894, que fué baja en aquella isla por re-
greso ti la Península, no siéndole de abono el tiempo que
permaneció en ésta en uso de licencia por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
l\fARCEM DE A~CÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.




J~n vista de la instancia promovida por el alumno de esa.
Academia D. Luis Herrera Oria, en súplica de que se le per-
mita pasar á la situación de enseñanza libre, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo que el interesado solicita, con.
arreglo á lo presoripto en el real decreto de 8 de febrero de
1893 (O. Lo núm. 33).
De real orden lo digo ti V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. .Madrid
4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
elel Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha 'servido conceder el empleo superior inmediato é in-
greso en ese instituto á los capitanes y subalternos com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Pedro Salas García y concluye con D. Juan García Rodriguez,
los cuales están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo dísfru-
ter en los que se les confieren, de la efectividad que á cada.
uno se asigna en la citada relación. Es al propio tiempo la
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voluntad de S. M., que el comandante D. Pedro Salas Gal'· \
cía y capitán D. Emeterio Enríquez Tomé, regresen á la Pe-
nínsula, como comprendidos en la real orden de 15 de [u- 1
n10 de 1891 (C. L. núm. 226), y q"\.~e el coronel D. Fabio Hel'·
nández Delgado y primer teniente D. José Montes Palacios,
que se encuentran de reemplazo en la primera región, entren
en turno para ser colocados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director 'general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General y Coman-
. dantes en Jefe del peímero, segundo, quinto y séptimo
Cuerpos de ejército, Comandante general de Melilla y Or-







Ca~itáñ •....• Distrito de <;Juba ..; D. Pe:lro Salas \Ga.r.c~a '.' ¡comandante ..
Otro .•••..••. Comandancia de LUgO. . . . . . . . . . . • . .. }) Raimundo Gutiérrez Reml. .. Idem.......•.
l.ar Teniente .. Idem de Guadalajara »JuRto Paz Cruz ..........•.. Capitán •.....
Otro ......•. ·. Distrito de Cuba.................... })pjmeterio Enríquez Tomé .... Idem......•..
Otro .... , ... , Comandancia de Pontevedra. •.. .. . .. }) Francisco Santana Bantana .. Idem..•......
2. o 'I'eniente .• Idem de Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... » Francisco Romero Macias ,1.er Teniente ..
Otro Idem de Sevilla.................... »Jol'é Martín Matees, IIdem .
Otro Idem de Hue~ca.................... )} Antoní~ Agulló Cappa ¡Idem .
Otro : Reg. Infantería de Vad-Rás núm. 50.. }) JU;1n Díaz Carmena ¡Ingreso .
Otro Mem íd. de Africa núm. 1. .. '" . . . .. »Emilio de Sola Elvira [Idem...••....
Otro Idem íd. de Asturias núm. 31........ »José Juncosa Recio IIdem .
Otro...•...... Idem íd. de Córdoba núm. 10........ »Fernando Valoro Barragán ÍIdem .
Otro Idem íd. de la Reina núm. 2......... »Femando Núñez Llanos Idem .
Otro Idem íd. de Covadonga núm. 40..... }) Juun Garcia Rodríguez Idem.......•













Madrid 5 de diciembre ele 1895. AZCÁRRAElA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó a
este Mínisterío-oon fecha 3 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), f'd
ha servido conceder el empleo superior inmediato é ingreso
en ese instituto á los jefes y ofíolales comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Emilio Peñuelas Cal·
vo y concluye con D. Miguel Garrote Cancelo, los cuales es-
tán declarados aptos para el ascenso y son los mas antigtíos
en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se
1¡ les confieren, de la efectividad que á cada uno se.asigna en
! la citada relación,
I De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y ,
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Súñor Director general de Carabineros.
Señores General y Oomnndantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero y séptimo Cuerpos de ejército y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relacirn que se cita
-
Empleo EFECTIVIDAD
EmpfeGS Destinoó situación actual KOMBRES que -
se les confiere Día ]¡[cs Año
-
,
T. coronel. .. l.cr jefe de la Comandancia de Valencia ..... 'D. Emilio Peñuelas Calvo............. Coronel ..... 3 novbre.•• 1895
Comandante. Jefe de la Comandancla de Granada ... ~ Hugiero Cabello Sánchez . ~ ........ T. Coronel .. 3 ídem, ..• 1895
Capitán ... Comandancia de Cádíz . •...•.•..•....•..•.• » •losé Ramíres Ramos ••.•....•..... Comandante . 3 ídem •.•. 1895
1.or Teniente. Idem id..............•......•...• ........ ) Julío García Sapeto ....•.....•...• Capitán ¡.J ídem. '" 1895
2.° Teniente. Idern de Valencia....... : ...• , .. , .•....... ' » 'I'omás Aniento Alfonso....••.•.... l.crTeniente. 1.0 ídem .•.. 1895
Otro•.. _•..• Idem de Salamanca. ....•...........•. " .... » 'Ftorencio Becerra Baz•.......•... , Idem •.••... 3 ídem •••• 1895
Otro ........ Idem de Granada ...•........•.•....•.•••.. ) Santos Ruyales Alvarez.....•.•. " 'IIdem ., ' ..•. 4 ídem ..•. 1895
Otro ...... " Escala activa del arma de Infantería ...•...• )} :l\liguel Garrote Cancelo....•....... Ingreso ..•. _ [) dicbre .•. 1895





Excmo. Sr.: J<Jn vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de octubre próximo pasado, cursando
instancia p"romovida por el médico primero del Cuerpo de
Sanidad Militar D.,Mariano Martinez Domíngues, solicitando
se le conceda la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente; debiendo, en su consecuen-
cia, causar baja definitiva en el expresado cuerpo, sin opción
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á derechos pasivos ni uso de uniforme, con arreglo al ar-
ticulo 34 de la ley constitutiva del Eiércíto,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos .años.
Madrid 5 de diciembre de 18\)5.
MARCEI.ü DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Ins-
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Gu·erra.
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Excmo. Sr .: De acue rdo con lo propuesto por V. E . en
25 de noviembre úl timo, el Rey (q , D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Rein o, ha tenido por conveniente dis -
poner que se suprima la plaza de alcaide de prisiones del
castillo de la Aljafería de esa capital, dotada en el cap . 3.0 ,
articulo 1.0 del presupuesto, con el haber de 730 pesetas , Una
vez que por real orden de 10 de septiembre de 1894 se acor-
dó eonvert ír dichas prisiones en pabellones de oficiales.
De rea l orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
driJ 4 ele diciembre de 1895.
A ZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7.11. SECOION
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confirmando lo prevenido en el telegra-
ma dirigido á V. E. en 2 de noviembre próximo pasado, h a
tenid o á bien disponer que el primer teniente de Infantería
Don Francisco G'onzález Villanueva cause alta en el regimien-
to de Africa núm. 2, con arreglo á la rea l orden de 17 de
octubre próximo pasado (D. O. núm. 232).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . mu~hos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
Ha Regente del Reino, se h a servido disponer que el Coman-
dante de Ingenieros D. Francisco Jiménez y Ballesteros, que
como capitán prestaba el servicio dé profesor de la Acade-
iaia UE;! cuerpo, continúe en comisión en dicho centro hasta
fin de curso , percibiendo sus haberes por el primer regio
mi ento de Zapad ores Minadores, á que por real orden fecha
15 del anterior (D. O. núm. 257) ha sido dastinado, y la
gratificación de profesorado en la forma preserípta en dis-
posícíonee vigentes .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(~(¡más efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. MadridI 4 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeís del quinto Cuerpo de éjército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna remitida
por el Director de la Academia de Artillería en 27 del ante-
rior , el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante profesor del
referido centro, al primer .teniente de Artillería D. Germán
IIlienacho y Miranda, que ocupa el primer lugar de la terna,y que pres ta sus servicios actualmente en el segundo regio
. miento de Artillería de Montaña.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
MARcELO DE A ZCÁRRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Director de la Academia de Artillería.
9.a. SECOION
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar segundo
jefe del Colegio preparatorio mili tar de Trujillo, al coman-
dante de Infantería D. Alfonso Pastor Rico, agregado en la
actualidad al regimiento Reserva de Túnez núm. 109.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.' .
MAROELO DE AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guerra y Director del Colegio de
Trujillo.
Excmo. Sr .: Accediendo a lo propuesto por V. E. en 14
de noviembre últi mo.jel Rey (q. D. g.), yen su nombre la
la Reina Regente del Rein o, ha tenido á bien nombrar pro-
fesor del Colegio de Guadalajara, al capitán de Infantería
Don Juan Ruiz Martínez, que prestaba sus "Servicios en la Se-
cretaria de ese Consejo; debiendo continuar perteneciendo,
para el percibo de sus haberes , al regimiento Reserva de Al-
bacete núm. 105.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
MARCELO BE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Ádministración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, te rcero
y quinto Cuerpos de ejército 'Y Ordenador de pagos de
Guerra.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.271,
qua V. E. dirigió á este Ministerio en 3 de octubre próximo
pasado , participando haber concedido un mes de prórroga
ele embarco al teniente coronel de Infantería D. Emilio Ama·
yas Díaz, destin ado á la Península, el Rey (q. D. g.) , y en
su nom bre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien
aprobar la determinación de V. E ., una vez que por el cer-
tificado de reconocimiento facultativo que acompaña, se
acredita el mal estado de salud del interesado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . . Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁBRAGA·
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Heñores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra· '




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V~ E. cursó á este Ministe rio en 2 del actual, promoví-
. por el coronel de Infantería, del distrito de Cuba, D. Miguel
de Imaz Delicado, en la actualidad con licencia por enfermo
en esta corte , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino , ha tenido á bien concederle dos meses ele
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prórroga por igual concepto á la expresada situación , con
goce de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal
estado de su salud, que acredita por medio del corre spon-
diente certificado de reconocimiento facultativo, según pre-
vienen las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (Colección
Legi$lati'l:a núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde .á V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1895.
!lARCELO DE AZCÁRRAGA
Sllñor General en Jefe del pri~er Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpoe de ejército, Inspector de la C9ja general de Ultra-




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 13 del
anterior, dando cuenta de haber sido entregadas 23 mantas
del material de acuartelamiento á la partida receptora del
regimiento Infantería de San Marcial .que salió de Sevilla
con destino á Burgos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar esta me-
dida; debiendo causar las referidas prendas bajaen la Iaoto-
ria de utensilios de esa .capital y alta en la de Burgos, me-
diante la documentación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 1<) expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.a Dolores Tarroni
Blanco, viuda del teniente coronel graduado, comandante
de Infantería D. Miguel Jiménez Alvarez, la pensión anual
de 1.125 pesetas, que le corresponde como comprendida en
en la ley de 17 de julio próximo pasado (D. O. núm. 158);
la cual pensión se abonara á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasí-
vas, desde la fecha de la citada ley origen del derecho, con-
forme á lo prevenido en la real orden de carácter general de
25 de octubre siguiente (D. O. núm. 239), con deducción de
la cantidad liquida que, en concepto de pagas de tocas, perei-
bió la .interesada, según real orden de 30 de abril de Ü385,
importante 800 pesetas.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1895. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor GenerQ;! en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<><10----
1pxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de noviembre'
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último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125
pesetas anuales que, por real orden de 30 de noviembre de
1878, íu é concedida á D.n. Paula Berrospe Tolva, en concep·
to de viuda del comandante D. Juan de Luque y Sánchez,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causante,
Doña Elvira de Luque yBerrospe, á quien corresponde según
la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras per-
manezca soltera, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Sevilla, á partir del 31 de enero del corriente año,
que Iu é el siguiente día al del óbito de su difunta madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . . muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Con,sajoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen ~unombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo ' expuesto poi' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1(; de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Maria de la
Alegría Altolaguirre .y Nuevo, viuda del comandante de In-
fantería, retirado, D. Pedro Rodríguez y Garcia, la pensión
anual de 1.125 pesetas, que le corresponde como compren-
dida en la ley de 17 de julio último (D. O. núm. 158); la
cual pensión se .bonará a la interesada, mientras perma-
nezca viuda, 'por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Sevilla, desde la fecha de la citada ley origen del de
recho, conforme á lo prevenido en la real orden de carác-
ter general de 25 de octubre siguiente (D. O. núm. 239);
con deducción de la cantidad líquida que, en en concepto
de pagas de toeus, percibió ll;\ interesada, ' según real orden
de 10 de diciembre de 1890, importante 7.20 pesetas.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo da ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y.Marina en 12 de noviembre
último, .ha tenido á bien conceder á D.a María Aguasanta Pé-
rez Tercero,' viuda del comandante graduado, capitán de In-
fantería, retirado, D. José Dominguez Cordón, la pensión
anual de 470 pesetas, que le corresponde como comprendida
en la ley de 17 de julio próximo pasado (D. O. núm. 158); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de Badajos, desde
la fecha de la citada ley origen del derecho, conforme á lo
prevenido en la real orden de carácter general de 25 de octu-
bre siguiente (D. O. núm. 239); con deducción dé la cantidad
líquida que, en concepto de pagas de tocas, percibió la inte-
resada, según real orden de .25 de abril de 1883, importante
200 pesetas..
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
MARCELO D'E AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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AZC.Á.RBAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.a Manuela Zamora Va-
llejo, viuda del capitán de Infantería, D. Ceferino Marroquí
y Marroquí, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
ponde como comprendida en la ley de 17 de julio próximo
pasado (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría
de la Jnnta de Clases Pasivas, desde la fecha de la citada
ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la real
orden de carácter general de 25 de octubre siguiente (DIA-
RIO OFICIAL núm. 239); con deducci6n de la cantidad líqui-
da que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesa-
da, según real orden de 28 de junio de 1889, importante 500
pesetas.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y,Marina en 13 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.l\ Rosalina Palacios
Lacasa, viuda del capitán graduado, teniente de Infanteria
Don Plácido Clemente Ramos, la pensi ón anual de 470 pe-
setas, que le corresponde como comprendida en la ley de 17
de julio próximo pasado (D. O. núm. 158); la cual pen-
sión se abonaráá la interesada, mientras permanezca víu-
<la, -por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
la fecha de la citada ley origen del derecho, conforme á lo
prevenido en la real orden de carácter general de 25 de oc-
tubre siguiente (D. O. núm. 231), con deducción de la canti-
dad liquida que, en concepto de pagas de tocas, percibió la
interesada, según real orden de 3 de julio de 1879, impor-
tante 375 pesetas.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.l\ María Con-
cepción Bordegé y Morón, viuda del capitán de'Infantería, re-
tirado, D. Antonio Masanova y Soler, la pensión anual de 625
pesetas,que le corresponde como comprendida en la ley de 17
de julio último (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagadu-
' d a de la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la cita-
da ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
real orden de carácter general de 25 de octubre siguiente
(D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad líquida que,
en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada, según
real orden de 19 de octubre de 1892, importante 450 pesetas;
debiendo la recurrente presentar previamente la informa-
ción testifical que acredite los hijos que quedaron al falle-
cimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
MA RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer C~erpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á n.l\ Amalia 'Brovert y
Herrera, viuda del capit án de Infantería:D.:José Pérez Cruz,
la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde como
comprendida en la ley de 17 de julio próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 158); la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras 'perm ínezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Córdoba, desde la fecha de la
citada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
real orden de carácter general de 25de octubresíguíenteffrra-
RIO OFICIAL núm. 239); condeducción de la cantidad líqui-
da que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesa-
da, según real orden de 13 de noviembre de 1884, impor-
tante 500 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de noviembre
último, se ha servido conceder á n.a Venancia Ana Toboso
Rueda, viuda, del capitán de Infantería, retirado, D. Rafael
Meirame Garrido, la pensión anual de 1.100 pesetas. que le
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta en el folio 115 del mismo, con arreglo al sueldo y
empleo disfrutados por el causante; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Murcia, desde el 30
de jnlio del año actual, siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del 'Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de noviembre
,último, ha tenido á bien conceder á o.a Juana de la Madrid de
Pedro, viuda de las segundas nupcias del capitán de Inían-
tería D. Francisco Ruiz Villalobos, la pensión anual de 625
pesetas, que le corre sponde según la ley de 22 dé julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda. por la Delegación de
Hacienda de Soria, desde el 15 de agosto del corriente año,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
" '
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 27 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 244),
concediendo la pensión de 50 céntimos de peseta diarios a
Catalina Broch Cordomé, en concepto de esposa del reservis-
ta Francisco Magret Alver, se entienda rectificada en el sen-
tido de que el abono de dicha pensión ha de hacerse por
el regimiento Reserva de El Bruch núm. 95, y no por el de
Ronda, como por error material se consignó en la referida
resolución. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpode ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina
é Inspector de la Cajageneral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien conceder aJosé Narvai·
za Larrañaga, residente en Azcoitia (Guipúzeoa), padre de Es-
taníslao Narvaíza Juduque, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Burgos, la pensión
ele 50 céntimos de peseta diarios, a que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de San Sebastián nú-
mero 19; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
Excmo Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 5 de octubre próximo pasado (D. O.' núm. 249),
concediendo la pensión de 50 céntimos ele peseta diarios á
Antonio Pascual Ponee, en concepto de padre del reservista
José Pascual Fernánelez, se entienda rectificada en el senti-
do de que el apellido paterno de los interesados es Ramal y
no Pascual como se consignó en la referida resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de eJército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
le corresponde como comprendida en la ley de 17 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 158); la cual pensión se abona-
rá á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele-
gación de Hacienda de Zaragoza, desde la fecha. de la citada
ley origen del derecho, conforme alo prevenido en la real oro
den de carácter general de 25 de octubre siguiente (DIARIO
OFICIAL núm. 239); con deducción de la cantidad líquida
que, en concepto de pagas ele tocas percibió la interesada,
según real orden ele 26 de noviembre de 1879, importante
400 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe elel quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Aurora Fernández Torres, viuda en primeras nupcias
del primer teniente de Infantería D. Juan l\Ial'tínez Nieto,
· en solicitud de abono de atrasos de pensión como viuda del
citado causante, con arreglo á la ley de 17 de julio del co-
rriente año, y bonificación' de un tercio de la misma, desde
"la fecha que determina la ley de contabilidad hasta. que
contrajo segundo consorcio; y como quiera que por real or-
den de 25 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 239), se
· resolvió que las pensione¡ procedentes de la mencionada ley
· de 17 de julio del corriente año (D. O. núm. 158) sólo se
abonen desde la fecha de la misma ley, no alcanzando, por
tanto, beneficio alguno á la recurrente por muerte de su
primer esposo, puesto que élla contrajo segundas nupcias en
2 de febrero de 1893 y continúa en el estado de casada, sin
haberle quedado hijos de dicho primer matrimonio, el Rey
(q. D. g.), Y en.su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el- Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 de noviembre próximo pasado, no ha
tenido á bien acceder á ~a: referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
"Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ErRey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
"elConsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de novíem-
bre último, ha tenido á bien conceder á D.a Felisa Amore!
.Cuevas, viuda del capitán graduado, teniente de Infantería
Don Oláyo Gordillo Amores, la pensión anual 'de 470 pese-
'tas, que le corresponde como comprendida en la ley de 17
'de julio próximo pasado (D. O. núm. 158); la cual pensión
se abonará ala interesada, mientras permanezca viuda, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha
'de la citada ley origen del derecho, conforme a lo prevenido
en la real orden de carácter general de 25 de octubre si-
guiente' (D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad lí-
quida que, en concepto de pagas de tocas, percibió la intere-
sada, según real orden de 21 de julio de 1886, importante
375 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
·Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra VMarina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ¿j, de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. st: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose COn lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de noviembre
últímo.iha tenido á bien conceder á n.a Isabel Sola Rodrigo,
V"iu~a ~el capitán ~raduado, te.niente de Caballería, D. An-l
otnío Jímeno Cabañas, la pensión anual de 470 pesetas, que
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decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nü-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha teriido á bien conceder *Vicenta Palau
Verdiria, residente en Bitera (Valencia), madre de Vicente
Fúster, reservista del reemplazo da 1891, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el
regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84; todo conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 dei mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA .
Señor Comandante en Jefe del. tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de IDtramar.
-.-
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9. a SJilCCION
Excmo. Sr.: .En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 13 de noviembre último, manifes-
tando que la Comisión provincial de Málaga ha declarado,
después del sorteo, reclutas condicionales á José Sánchez Var-
gas, José Sánchez Lema y Juan Mesa Malina, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se cumplimente el acuerdo de la citada corpo-
ración, anulándose los números que. los interesados obtu-
vieron en e( sorteo, sin correrse la numeración y sin ulte-
riores consecuencias; dándose conocimiento al Ministerio de
la Gobernación, por si no estuviere conforme dicho acuerdo
con las prescripciones de los arts, 77 y 86 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su comunicación de 4 de noviembre pró-
- . '- . ,,; . - .
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ximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 27 del expresado mes,
ha tenido á bien aprobar la concesión que ha hecho V. E.
de la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, al capitán del batallón de Antequera, 9.° Peninsular,
D. Pedro Salvat Prast, en recompensa de los servicios que ha
prestado durante las operaciones, como comandante de aro
mas del poblado «Dos Caminos».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRnAGA
Señor General en Jefe del' ejército de la isla ~e Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de septiembre último,
á la que acompaña la instancia promovida por el coronel
de Infantería D. Pedro del Real y Sánchez Paulete, en súplica
de que su actual empleo, que le fué concedido por real or-
den de 21 de marzo del corriente año (D. O. núm. 66), en re-
compensa al comportamiento que observó en la acción de
Kalaganan (Miridanao), le sea permutado PQr la cruz de se-
gunda clase de la Orden de Maria Cristina, de acuerdo con
lo que se preceptúa en los arta. 5.°Y 30 del reglamento vi-
gente de recompensas en tiempo de guerra, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 20 de noviembre próximo pasado, ha tenido á bien ao-
ceder á la petici ón del expresado jefe, concedi éndole en el
empleo de teniente coronel, que disfrutaba cuando ocurrió
dicha hecho de armas, la indicada condecoración, en per-
muta del empleo de coronel que por la citada real orden de
21 de marzo le había sido conferido por los méritos expre-
sados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1895.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaci ón fecha 25 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha
tenido á bien aprobar las gracias concedidas por V. E. á los
. oficiales, así como á los individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán del
batallón de la Unión, 2.° Peninsular, D. Manuel ArroyoFer.
nández y termina con el soldado del propio cuerpo Benito
Caballero Parra, en recompensa al distinguido comporta-
miento que observaron en la acción sostenida con los insu-
rrectos en «Caney del Sitio», en los días 15 y 18 de junio
pasado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzoÁBRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Relación que se cita
Recompensl1ll que so les concedenNOMBRESClasesCuerpos 1
---------1-------
Capitán .•••••••• D. Manuel Arroyo Fernández•••.•.
Otro. • • • • • . •• • •• »Juan Millán Guillen.•..•••..••.
Ot~o••••.•r:>: .. »M:anu~ll\luñozMedina....•••... Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Primer temente.. »Antomo ~ernández ~arreto...... distintivo rojo.
Otro.. .. • .. .. l> Manuel Galán del Pino ..
Otro......... .. . }) Joaquín Tourné Siloniz .
Otro.... •. .• • •.• }> Constantino Fe.rnández Alvarez..
Sargento...... .. }) Rogelio Ipas Sánchez .
Otro. . . . . . . . . . .. » J uan Machado Martínez ..••.....
Otro.....•...... Juan Montero Ortega......•.••.•..
Otro : • • . .. José Machado Sánchez .
Otro .•..•..••••. Lorenzo Canales Borrego...•..• , .
Otro ...•.. ..•• " Miguel Carretero P érez.••••••••••.
Otro. . . . . . . . . . .. D. Tomás Garcia San Juan .
Otro ....... ....• José Ortiz Ollega .••..••••••••..•.
Cabo •..••... , " Francisco Lobato Catalán .•.•..•....
Otro ...•..•.•••. Diego Ruiz Berlanga •... ..•••..•.•
Otro....•.•..... José Femá ndes Carrero.••••...•..•
Otro. . . . . • • . . . .. Rafael Cordones Vera ••..•...•••..
Corneta .. , .•. '" Diego Carrión Brabo • . . . • . "" .....
Otro•....... " .. Rafael L ópez Roca ...••...•...••.•
Soldado de V· ... José Jodar Navarro.. . . •• . . . • . • • . .
Otro •.....•••... Juan Macias Gil ...•..........•..•
Otro Miguel Burgos Laine .
Otro " J OBé Rios Orozco.•.• •....• .•.......
Otro de 2.a Antonio Navas Jiménez ...•..•...•
Otro ••.••.••.. " Diego Chamizo Díaz.••..•.•.••....
Eón d 1 U" pOtro José Femándes Cortés .
ui'nsuia a . mo~, e-IOtro .•.......... Antonio Martines Mellado.••••... .
r numo ..••. Otro José Cano Gómez. . . • .....•.... •..
Otro ••.....•...• Manuel Cantero Rodríguez •.••..•..
Otro ....•.•.•.•. Manuel Morales Aleocher .•..• •..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••.• •...••• . Rafael Guzmán Guerrero.......... tintivo rojo.
Otro. . . . . . . . . . .. Leonardo Hernández Pérez....•... •
Otro. . . . . .. . . . .. Manuel Ocaña Ortega .
Otro. . . . . . . . . • .. Sebastián Almenara Martas ... ••..•
Otro Manuel Cabello León .
Otro . • • •.•. • .... Aurelio Moreno Clavero.....•.....
Otro ..••.•....•. Juan Rodríguez Meroh án •••••.••••
Otro Juan Villoria Holgado .
Otro. . . .. • .. Miguel Pino Rueda .
Otro. . . . . . . . . • .. Miguel Casas Minuesa ....•........
Otro Pascual 'I'arraso Mengua .
Otro " José Hidalgo Pérez .
Otro. . . . • • . . . . .. Antonio López Mora ño..•. ..••....
Otro .•.......•.. Juan Alvarez Martinez .
Otro José Heru ández P érez .
Otro .•••........ Francisco Jiménez Bamos .
Otro Joaquín Santos Robledo .
Otro. . . . • • . . . • .. Antonio Pérez Mordero .•..........
Otro José Verde Venegas .. ......•...•. •
Otro " DiegoGarcia Sigüenza.....•.••....
Otro Francisco Páez Cobas .
Otro. . . . . . . . . . .. Pascual Iglesias Expósito .....•....
Otro José Gonz ález Mari ño..••.......•.
Otro Gabriel Martos Manzano .
Otro. . . . . . . . . . .. Benito Caballero Parra .. ... ... .. . •
1 1
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Excma. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 19 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha te-
nido á bien ap~bar la concesión de las gracias hecha por
V. E. a los oficiales y pai sanos, así corno alos individuos
de tropa que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el primer teniente del batallón de Luohana
núm. 28, D. Luis SenabroPérez y termina con el paisano,
maquinista, D; Mariano Bustamante, en recompensa al dís-
tinguido comportamiento que observaron y heridas que re-
cibieron en el combate habido con los insurrectos, al tras-
ladarse esta fuerza en el ferrocarril desde «Caimanera a
Guantánamo», el día 7 de septiembre anterior.
}je real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1895. .
. MARCELO DE AZCÁRRAGA
.S~ñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Primer teniente .. D. Luis Senebre Pérez........••... ¡cruz de La clase del Mérito :Militar con
distintivo rojo.
Sargento ..•..... Jacinto Buscas Guillen .........•..
Otro Vicente Pínguíllo Bou .
Otro. . . .. • .. .. .. José Labnro Garcés .........•.....
Otro ..•..•.•.•.. D. Antonio Santos Ribé .
Otro. .. . . .. . . Emilio Lafuenje Arnal . ..
Otro D. Ramón Santos Ribé.: .
Otro Manuel Gabarda Babilonia .••.....
Otro .. .....•.... Cecilia Ajobin Lacambra .•..... ...
Otro de cornetas.. Manuel Gemar Gonz ález .
Cabo de ídem..•. Emilio Bello Mateo .•.... .........
Cabo Melchor Palacios Buesa .
Otro .......•.•.. Salvador Cervene Im áfiez.•.•...•••
Otro .........•.. Manuel Pérez Cifré .
Corneta Juan Peohu án Ferrer .
Otro Juan Salamaña Font ..
Otro , Daniel Valero Baj8. .
Otro ......•..•.. Domingo Quinto Valero.•.•••.•..•
Soldado...•.•••. Nicolás Lacruz Mené .........•.• . .
Otro José Godas Navalón .
Otro••.......... José Soler Soler ..........•....•..
Otro .......•. '" Joaquín Lieso Cayasus ......•.....
Otro .....•..••.• Joaquín Cerveto Martín ... , .....•.
Otro .•••.....•.. Tomás Pedro Matsmalella .•......•
Otro Martín Mataró Franohs .
Otro .•.•........ Armengol March Marquet .
Otro ......••..•• Roque Leú Murillo .•...........•.
Otro. . . . • . • . . . .. Pedro Castillo Ferrer .
Otro .......••... Antonio Murgades Oasá ñez ••.••.••
Otro......• " •.. Francisco Martinez Rodríguez ..•...
Otro .•.•......•. PabloBarberá Clucando........••. Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro .•.......... Is!dro Larr~mon~P,alou. . . • . . . . . . . tintivo rojo.
Otro ...••....... VICente RUlZ Rosillo :(
Otro Jo sé Mínguez Sonroca \
1.er b ón, del reg. Inían- Otro .••....•.. " Miguel. Monsugas Troto .•.........
tería de Luchana mVOt:t:o•........•.. Marcelino l?iaz Argensi. ....•.....•
mero 28 Otro Salvador Rr~ola Mers~guer .
Otro Juan Marques Marques .
Otro .......••••. Juan Forné Serra.....•.•••....•..
Otro Miguel Llopiz Muñoz ..
Otro José Casain Gisbert ..
Otro . •........ " Mariano Figueras Canalls....•..•.•
Otro.. . . . .. .. . . . José Michans Portada ..
Otro. . . . . . • . • . .. Mariano Causer Beníal , ......•..•.
Otro José Olivella Rapolls .
Otro•..••......• Juan Roca Manso ...•..• ~ •.•......
Otro ..••......•. Eugenio Estanislao Chover .....•.•
Otro Gaspar Ball án Botella ..
I
Otro José Pujo~ Oriols ..
Otro Juan Gabidía Serra ..
Otro.. ••... . " " Juan Soba Sibi. •.................
'Otro Miguel Ifars Perea ..
Otro ....•••••••. Diego Almonei: Esclapi.•..•••...••
Otro Joaquín 'I'orréns FenoUet....•.....
Otro. . . . . • . . • . .. Arturo Catalá Gastaldo......... •..
Orro Joaquín Freixas l\HUan ..
Otro Germán Guardiola Más .
~Otro. . . . . • • • . • •. Pedro B0s~uesens.Más Miguel. ••...
¡Otro José Martmez Pellicer .
, Otro ...•......•. Juan Oliver Casanellas .•.. " •.....¡Otro. • . . • • • . • • .• Pedro Ríosea Revira ..
! Heridos ,' 1
a 'I ~cr~z ~e plat.a del Mérito ~litar con dís-¡Armero •..•.•••• Víctor ,Abret Rodríguez... . . . •. •. .. tíntívo rOJo y .la .p.enslón mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
;Corneta ••.•... ,. Vicente Jaronc?ez Buendía .......• IIdem id. id. id. de 2'50, no vitalicia.
;Soldado. : .•..... Jua:n Cruz Pelhc~r ...•......•. •... }Idem id. id. id. de 7'50, vitalicia.
.Otro Juhán Puerta VIlla ~ .
.Otro ~ . . . . . • .. Pedro Gené Cruset....•........•.. ~
' Ot~o .....•...... José Domingo ~aurit..: ......•..... Idem id. id. id. de 7'50, no vitalicia.
Otro Santos Salvador Beltrán .
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Cuerpos Clases NO)!B RES Recompensas que se les conceden
Cruz de plata del Méríto Militar con dís-
\
SOldadO.•••••.•. José Bádena Odoner . . . . • . . . . . . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. I 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ............•Juan Ladurni Moneset ...•..••...•·
Otro Magín Ouerull Ferrer ..
1.er bón, del reg, Infnn- Otro ..•......... Lo~enzo Sellés Sureda .. '" .....•..
tería de Lnohana nú.¡Otro LUlS Collado Polo .
mero 28 ...•.....•.. Corneta .•....... José Al!arez Abr¡¡'Jl;aes••.....•• , .•. Idem id. id. id. ele 2'50 ídem id.
. Otro .....•.•.•.. Juan Güell Pill'tu .
Otro ' IP~dro Pa~et Pons................. .
,Otro Miguel Milé Domeneoh .
,Otro • . • . • . . . . . • • José López Olit .. .' .......•..•....•
Bón, de Talavera n.O.4. Pr!n:er ~n!ente .. D. Fernando Acebedo Espinosa . . . ')Cruz de L a clase del Mérito Militar con
MedlC.o ~rvll. . . .. "Eug~mo Cort ázar ..•.•........•} distintivo rojo.
Maquinista••.... »MarIano Bustamante .••..•••... \ .
I
Madrid 4 de diciembre de 1895.
-
AzCÁRRAGA
1'. ooronel., , D. Emilio Ib áñez Porro ....... De 2.& clase.
Comandante. »Manuel González Garc ía .•• Idem,
l.er Teniente » Marcos García Adrados .... De l.a clase.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Relación que se cita
! batallón de Volu~tarios de esa isla que se expresan en la! siguiente relación, según lo dispuesto en la real orden de' 10
i de diciembre de 1894 (C. L. núm. 333) y en el párrafo 2.o
1elel arto 147 del reglamento del mismo instituto para los de
I Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
Clase de la cruz
que se les concedeNOMBRESClases
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 17 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 27 de noviembre próximo pasado, ha
tenido á bien conceder al médico mayor del Cuerpo de Sanie
dad Militar D. Eloy Díaz Oassou, la cruz de 2.a clase del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, pensionada, yal médico 1.0
de dicho cuerpo D. José Salvat Martí, la cruz de l.a clase de
la misma Orden y distintivo, sin pensión, en recompensa á.
la asiduidad, celo é inteligencia que demostraron ambos en
la asistencia á los enfermos y heridos en el Hospital militar
de Ciego de Avíla,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1895.
MARcELO DE Azc.Á.RRA.GA
Señor General 811 Jefe del ejército de la isla de Cuba~
s.a SEOOION Madrid 4 de dici embre de 1895.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito n üm. 568, de 9 de octubre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la R eina Regente del Reino, se ha servido
disponer que se signifique al Ministerio de Estado, como se
hace con esta fecha, para la encomienda ordinaria de Isa-
bella Católica, al comandante del 5.o batallón de Volunta-
rios de esa isla D. nIiguel F. Laurnaga Sagardía, y para la
cruz de la propia Orden, al primer teniente del mismo cuero
po D. León López y Díaz, con arreglo á 10'dispuesto en el ar-
ticulo 132 del reglam ento del instituto, aprobado por real
orden de 10 de julio de 1888.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Riao.
Excmo. Sr.: "Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito núm. 567, de 9 ~e octubre último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder la cruz del Mérito Militar con distintivo blan-





Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
. ít este Ministerio en 11 de noviembre anterior, promovida
por el auxiliar de primera clase del Cuerpo Auxil"ar de Ad-
ministración lV.ülitarD. Julián Díez Andrés, en situación de
reemplazo como excedente, en súplica de ser colocado en ac-
tivo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á los deseos del intere-
sado, por carecer de derecho alo que pretende; disponiendo
se atenga á lo resuelto en real orden de 30 de septiembre
último (D. O. núm. 210).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
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RETIROS
3." SECCION
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Estado Mayor de Plazas
Don Francisco Reyes Rodriguez, con destino en esa capital,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase
á situación de retirado cou residencia en Palma de Mallor-
ca; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero
próximo venidero se le abone, por la Delegación de H acien-
da ele dicha provincia, el haber provisional de 450 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra X
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1895.
AZC.\.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán da Infanteria, de la .escala activn,
Don Francisco ·González Sánchez, con destino en el regimien-
to de la Princesa núm. 4, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo elRey (q. D. g.), ha tenido ti
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y paae á situación de retirado con re-
sidencia en Alicante; resolviendo, al propio tiempo, qu e
desde 1.o de enero próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi ..
sional de 225 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería, de la escala de reser-
va, D. Francisco Pros Montaña, afecto al regimiento de Gra-
velínas núm. 89, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Tarragona; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
enero próximo venidero se le abone, por la Delegación do
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 250
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de di ciembre de 1895.
AzC.umAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
0:0---
6.& SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en -29 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber
provisional que se hizo al comandante de Infantería D. An-
tonio Córdova Bonilla, al concederle el retiro para esta corte,
1 según real orden de 7 de octubre próximo pasado (DIARIOIOFICIAL núm. ~23)j asigr:ándole los 90 céntimos del sueldo
I
de su empleo, o sean 370 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden; en el concepto, de que el
. interesado tiene derecho á justificar su existencia por medio
I de oficio, por hallarse en posesión de la placa de San Her-Imenegildo, cuya circunstancia se hará constar en su real
1
despacho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Ifines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 5 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~UELl)OS. HABERES Y GRATIFICACIONES
I 9,11. SEOC¡ÓNI Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
\ capitán profesor del Colegio de ese instituto D. Alejandro
'1 Burgués de Palacio, en súplica de que se le otorgue la grati-
ficación de 1.500 pesetas anuales por el ejercicio del profe-
sorado; teniendo en cuenta que dicho oficial fué profesor en
la Academia de Cadetes de Navarra durante un periodo de
más de un año, y cesó en el cargo por disolución de aquella
academia; comprendiéndole, por tanto, el real decreto fecha
1
3 de octubre de 1888 (C. L. núm. 390); observando que en
el presupuesto no hay consignada cantidad alguna, en gene-
1ral, para gratificaciones de profesorado, sino que cada centro
Ide enseñanza tiene consignada la cantidad necesaria para; su personal, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
¡ gente ~l Reino, se ha servido conceder al mencionado ca-
pitán D. Alejandro Burgués de Palacio, la gratificación de
1.500 pesetas anuales, desde 1. 0 de diciembre de 1894 en
que empezó á ejercer el cargo; debiendo percibirla, mientras
no exista crédito especial para esta atención, con cargo á las
25.000 pesetas consignadas para el Colegio de Carabineros ó
I
por el fondo del material del mismo, siempre que uno ú
otro cuente- con recursos para satisfacer dicha gratificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yI demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I drid 4 de diciembre' de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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TRANSPORTES
7.a SEOCION
Oit·culat·. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Capitán general de Cuba en comunicación que dirigió á este
Ministerio en 24 de septiembre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que mientras duren las circuns-
tancias excepcionales por que atraviesa dicha isla, sean
transportados por ferrocarril y cuenta del Estado los gene-
rales, jefes y oficiales y sus asimilados con destino en la
misma, en los casos siguientes:
1.o Cuando se incorporen á sus destinos en campaña.
2.o C~ando regresen de ella, después de haber prestado
!US servicios, sea cualquiera el concepto en que lo verifiquen.
3.0 Cuando hallándose enfermos ó.heridos pasen á sus
casas ó á hospitales, así como si viajaren para tomar baños
ó aguas medicinales, con objeto de curarse de heridas reci-
bidas ó enfermedades contraídas en campaña ó función
del servicio; siendo el aumento de gastos que esta disposi-
ción origine, cargo al crédito extraordinario de la guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 19 de noviembre próximo pasado, curo
sando una instancia del sargento del regimiento Infantería
'de la Princesa núm. 4, auxiliar de sección en el Colegio de
Maria Oristina, Rafael Rodríguez Prieto, en solicitud de rein-
tegro de 9'70 pesetas, que satisfizo de su peculio, por su pa-
saje en ferrocarril desde Alicante á Aranjuez; atendiendo á
que el recurrente obtuvo, previo examen que verificó en 25
de octubre último, la expresada plaza de auxiliar de sec-
ción, y por tanto debe considerársele comprendido en los
beneficios que respecto á pasaje por cuenta del Estado para
incorporación concede el arto 46, apartado i, párrafo 11 del
reglamento de transportes por ferrocarril, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, otorgándole el
reintegro- de la expresada suma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer éuerpo de ejvrcito.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 18 de noviembre próximo pasado, curo
sando una instancia del sargento del' batallón Cazadores de
Llerena núm. 11, Daniel Peña Alarcia, auxiliar de sección
en el Oolegio de Maria Cristina, en solicitud de reintegro de
9 pesetas, que satisfizo de su peculio, por su pasaje en fe-
rrocarril desde Vitoria á Aranjuez; atendiendo á que el re·
currente obtuvo, previo examen que verificó en 25 de octu-
bre último, la expresada plaza de auxiliar de sección, y por
tanto debe considerársele comprendido en los beneficios
que respecto á pasaje por cuenta del Estado para ineorpo-
ración concede el arto 46, apartado i, párrafo 11 del regla-
mento de transportes por ferrocarril, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, otorgándole el reintegro
de la expresada suma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: maches años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1895.
ÁZC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría. '1 Secciones de este Uinisterio
'1 de la.s Direooiones genera.les
HOJAS DE SERVICIOS
3.a SECOION
Oircula1·. Los primeros jefes de los cuerpos del arma
de Infanteria, tanto de la Península como de Ultramar, en
que sirvan los primeros tenientes de la escala activa que
figuran en el Anuario desde el núm. 1.501 al 1.850, ambos
inclusive, remitirán á la mayor brevedad á esta Sección
copias conceptuadas de las hojas de servicios y de hechos
de los mismos, á fin de acompañarlas á la propuesta de cla-
sificación de aptitud para el ascenso.
Madrid 4 de diciembre de 1895.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
IMPRENTA Y :LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
